













Sali A. Tagliamonte, docentica lingvistike na
Sveu~ili{tu u Torontu, u knjizi Analysing So-
ciolinguistic Variation [Analiza sociolingvisti~-
ke varijacije] bavi se promjenljivo{}u zna~enja
s obzirom na dru{tveni kontekst. Istodobno,
kroz knjigu je dan i pregled velikog broja na-
~ina na koje se varijaciji jezi~nog zna~enja u
dru{tvenom kontekstu mo‘e pristupiti kao jed-
nom od klju~nih sociolingvisti~kih fenomena i
kako se ono mo‘e analizirati. Ina~e, sama au-
torica ve} na po~etku isti~e da je njezin cilj »da
od samoga po~etka pa sve do kraja osigura su-
stavan priru~nik za sociolingvisti~ka istra‘iva-
nja kojih je cilj analiza varijacije zna~enja«.
Knjiga se u teorijskome kontinuitetu nalazi
usugla{ena s tradicijom tzv. varijacionisti~koga
prou~avanja u sociolingvistici, kakva je teorija
jezi~ne promjene koju su po~etkom {estog de-
setlje}a 20. stolje}a zapo~eli razvijati U. Wein-
rich i W. Labov. Potonji ju je unaprijedio tije-
kom 70–ih godina, dok je sama S. A. Taglia-
monte danas vjerojatno najpoznatija predstav-
nica ovoga pravca.
Osim prvoga, uvodnog poglavlja [“Introducti-
on”] – u kojem je izlo‘en terminolo{ki prelimi-
narij i osnove teorijske problematike vezane uz
varijacionisti~ku sociolingvistiku, jezi~nu prom-
jenu, socijalni identitet i sli~no – knjiga je
komponirana od jedanaest poglavlja. Drugo po-
glavlje “Data collection” [»Prikupljanje podata-
ka«] daje odgovor na pitanje: Kako prikupljati
podatke? Autorica u njemu poku{ava skicirati
tehnike prikupljanja podataka. Tre}e poglavlje
“The sociolinguistic interview” [»Sociolingvisti-
~ki intervju«] bavi se provedbom sociolingvi-
sti~koga intervjua i sugerira kako je potrebno
govoriti s predstavnicima govornih ciljnih sku-
pina. ^etvrto poglavlje “Data, data and more
data” [»Podaci, podaci i samo podaci«] obja{-
njava {to treba ~initi s prikupljenim podacima,
osvjetljavaju}i postupke za upravljanje ve}im
cjelinama prikupljenoga korpusa. U petome po-
glavlju “The linguistic variable” [»Jezi~na vari-
jabla«] autorica se bavi, kako i sam naslov su-
gerira, jezi~nom varijablom kao klju~nom kon-
strukcijom u varijacionisti~koj paradigmi. U {e-
stome poglavlju “Formulating hypotheses”
[»Formulacija hipoteza«] uvodi se sustavni po-
stupak uspostavljanja jezi~ne varijable, s detalj-
nim uputama za kodiranje materijala, ilustrira-
njem jezi~ne varijable i testiranjem izbora jed-
ne varijante u odnosu na drugu. Sedmo se po-
glavlje “The variable rule program: theory and
practice” [»Teorija i praksa programa pravila
promjenljivosti«] sastoji od dva dijela: prvi je
dio zapravo teorijski aspekt programa jezi~ne
promjene, dok je drugi dio prakti~an. Osmo po-
glavlje “The how–to’s variationist analysis”
[»Na~ini analize varijacije«] posve}eno je tran-
skripciji podataka. Deveto “Distributional ana-
lysis” [»Distribucionalisti~ka analiza«] i deseto
poglavlje “Multivariate analysis” [»Analiza vi-
{estruke varijacije«] bave se posebnim tipovi-
ma analize. Jedanaesto “Interpreting your re-
sults” [»Interpretiranje rezultata«] i dvanaesto
poglavlje “Finding the story” [»Oblikovanje
pri~e«] daju upute o tome kako treba izvje{ta-
vati o rezultatima analize i kako ih je potrebno
uobli~iti.
Knjiga predstavlja prvi opse‘an, detaljan
ud‘benik i sustavan priru~nik za analizu so-
ciolingvisti~ke varijacije. Istodobno, rije~ je o
knjizi koja je pregledno organizirana i jasno
napisana, informativna u istoj mjeri u kojoj je
prakti~na, jer sadr‘ava sve ono {to je potrebno
da se provede dobro utemeljeno sociolingvisti-
~ko istra‘ivanje. U isto vrijeme ova knjiga sa-
dr‘ava korisne vje‘be, testove, prakti~ne prim-
jere, relevantne reference i mno{tvo drugih ko-
risnih savjeta.









Kako su u novom norve{kom nastavnom
programu za srednje {kole uvr{teni novinski
tekstovi kao predmet analize, knjiga Å fårstå
avisa. Innføring i praktisk presseanalyse [Razu-
mijevanje novinskog teksta. Uvod u prakti~nu
analizu diskursa tiska] namijenjena je nastav-
nicima norve{koga jezika, kao i studentima no-
vinarstva, medija, retorike, nordistike i svima
onima koji ‘ele bolje razumjeti novinske teks-
tove. Autorova je namjera da detaljnom anali-
zom nekoliko izabranih novinskih tekstova po-
ka‘e njihovo mjesto i funkciju u norve{kom
dru{tvu, odgovaraju}i na pitanje kako tekstovi
konstruiraju i prenose znanje i predod‘be o
svijetu, dru{tvenim relacijama, identitetu i sa-
morazumijevanju.
Knjiga se sastoji od devet poglavlja. Prva dva
poglavlja su posve}ena opisu teorijskog okvira i
metoda. Autor upotrebljava, kako sam ka‘e, je-
dnu varijantu analize diskursa ~iji je zadatak
pokazati svezu izme|u tekstne analize (opi-
som), procesualne analize (interpretacijom) i
dru{tvene analize (obja{njenjem). Ovaj trodi-
menzionalni model, u ~ijem su sredi{tu tekst,
situacijski i kulturalni kontekst, preuzet je od
Normana Fairclougha. Osim lingvisti~ke, autor
uklju~uje i semioti~ku analizu layouta, fotogra-
fija, fontova itd., koja se temelji na socijalnoj
semiotici Thea van Leeuwena i Gunthera Kre-
ssa. Hågvar nagla{ava da je fokus knjige na
empirijskoj analizi. On, me|utim, veoma uspje-
{no obja{njava i produbljuje dijelove teorije i
metodologije u ostalim poglavljima, u skladu s
potrebama i osobitostima tekstova koje analizi-
ra.
U sljede}ih pet poglavlja analizirano je pet
novinskih tekstova iz triju novina s najve}om
nakladom u Norve{koj – VG, Dagbladet i Af-
tenposten. Svaki je novinski tekst analiziran s
obzirom na njegovu osobitost i uz upotrebu ra-
zli~itih metodolo{kih sredstava. U tre}em pog-
lavlju “Her leter VG etter en god historie”
(»Ovdje VG tra‘i dobru pri~u«) analiziran je
~lanak o strankinji koja je dobila mnogo novca
na lutriji, ali je izgubila svoj listi} na kojem ni-
je bilo napisano ime. Analiza teksta je veoma
detaljna: prvo je opisan kontekst, tekst je po-
dijeljen na manje segmente radi lak{e analize,
zatim je analiziran na~in upotrebe layouta i fo-
tografija i na koncu je uklju~ena analiza eks-
plicitnih i implicitnih glasova u tekstu.
U ~etvrtom poglavlju »Nyt å være midt i for-
brukersamfunnet« (»U‘ivaj {to si u centru po-
tro{a~kog dru{tva«) analiziran je tekst o ‘ena-
ma u srednjoj dobi i njihovim potrebama; novi-
ne preuzimaju ulogu vodi~a za ~itateljice kako
bi lak{e izabrale »pravi« ‘ivotni stil. Tako|er
se uklju~uje i analiza odnosa agens–pacijens,
zatim analiza eufemizama, disfemizma i mije-
{anja ‘anrova. Analiza petog poglavlja »Topp-
seriedamene og fotballspillerne« (»Dame iz Pr-
ve nogometne lige i nogometa{i«) usredoto~uje
se na problematiku roda. @enski nogomet koti-
ra mnogo slabije od mu{koga – nije rije~ samo
o broju tekstova i veli~ini prostora koji ti tek-
stovi zauzimaju, ve} i o tome na koji se na~in
rod neizravno uvodi kao model za obja{njenje
dru{tvenih odnosa. Ovdje se ponovno analizira
‘anr, kontekst, vizualni izri~aj, naslovi uz do-
datak eksplicitne analize obilje‘ja roda (leksik,
procesi i modalnost). U {estom poglavlju »An-
nonsørenes vakreste tekst« (»Najljep{i tekst
reklame«) analizirana je reporta‘a s putovanja,
u kojoj autor eksplicitno povezuje analizu tek-
sta i u~inke koje tekst mo‘e imati na dru{tvo.
Sedmo se poglavlje »Nyansebremser fra des-
ken« (»Ko~nice nijansama iz deska«) usredoto-
~uje na tekst o ekonomiji u kojem se radnja
zasniva na pronala‘enju glavnog krivca, u
ovom slu~aju jednog Poljaka. Autor zaklju~uje
da tekst reproducira negativne stereotipe o Po-
ljacima pokazuju}i, izme|u ostalog, kako se
ono {to se prikazuje kao istina u naslovima ne
mo‘e potkrijepiti niti povezati ni s jednim iz-
vorom niti informacijom iz teksta. Osmo pog-
lavlje »En nettnyhet vokser fram« (»Kako jed-
na vijest na internetu raste«) s pomo}u analize
vi{e verzija istoga ~lanka, pokazuje na~in na
koji se razvija tekst na internetu i identificira
~etiri vrste izmjena koje se doga|aju: a‘urira-
nje teksta o razvoju doga|aja, dopunjavanje in-
formacijama o pozadini doga|aja, reformulira-
nje ili preciziranje ve} poznatih informacija i
korigiranje pogre{nih informacija. U zavr{nom
poglavlju “Oppsummering” (»Sa‘etak«) autor
ukratko ponavlja i dokazuje povezanost izme-
|u tekstova, dru{tvenih odnosa i samorazumi-
jevanja, koju je prethodno razvio u knjizi.
Ova je knjiga interesantna lingvistima zato
{to na temelju empirijski izvedenih zaklju~aka
pokazuje kako se lingvisti~ke metode iz raznih
lingvisti~kih {kola upotrebljavaju u analizi no-
vinskih tekstova o svakodnevici. Spektar meto-
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da kori{tenih u knjizi uistinu je velik i to mo-
‘e djelovati obeshrabruju}e u~enicima koji ne-
maju dobru lingvisti~ku podlogu. S druge stra-
ne, ne samo deklarativna ve} i prakti~no poka-
zana otvorenost autora prema raznim metoda-
ma i raznim mogu}nostima ~itanja teksta, ~ini









Nova knjiga Ive @ani}a, izvanrednog profeso-
ra hrvatskog jezika i novinarske stilistike na
Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu, po~i-
nje opisom jedne scene iz filma Ridleya Scotta
1492. Osvajanje raja. U njoj se Kolumbo i
ameri~ki domorodac ne mogu sporazumjeti oko
same naravi ljudskog sporazumijevanja u vi{e-
jezi~noj situaciji. To postaje i provodnim moti-
vom knjige: ona polazi od pretpostavke da pi-
tanje vi{ejezi~nosti i priznavanje prava na vla-
stiti jezik nisu fenomeni modernog doba. Up-
ravo se ovo drugo uzima kao preduvjet inter-
kulturalne komunikacije u doba kada gospo-
darska i vojna mo} diktiraju poredak svijeta.
Drugo je ‘ari{te ove knjige mijena jezika,
mijena okolnosti njegove uporabe i jezi~nog po-
na{anja. Dinamika jezika predstavljena je u
@ani}evoj knjizi kao dinamika ljudskih identi-
teta u pravom smislu rije~i. To govori u prilog
tezi da je identitet o~igledno klju~ni pojam su-
vremenih kulturolo{kih modela. Tako je i sa
sociolingvisti~kim pogledom na jezi~ne politike
i njihovo me|udjelovanje s ekonomskim i poli-
ti~kim procesima – ono postaje nezamislivo bez
psiholo{kih argumenata.
@ani}eva je knjiga podijeljena na dva dijela:
Hrvatski poslije Jugoslavije i Europa uo~i hr-
vatskoga. Na kraju je knjige i dodatak pod na-
zivom Poku{aj zaklju~ka. ¿Kaj bi, by the way,
moga bit jezik roda moga?
U prvom se dijelu knjige hrvatsko jezi~nopo-
liti~ko pitanje prati kroz neke klju~ne situacije
od vremena Hrvatsko–ugarske nagodbe do da-
na{njega dana. Prikazana je primjerice u~inko-
vitost Karad‘i}–Dani~i}eve filolo{ke inicijative
na primjeru jezi~ne prakse Marije Juri} Zagor-
ke. U to se vrijeme smje{ta nastanak koncepta
da Hrvati i Srbi govore isti jezik, budu}i da
imaju isti rje~nik i gramatiku, temeljene na
narodnom jeziku. Zanimljivo je da autor u po-
gledu razli~itosti izme|u hrvatskoga i srpskoga
jezika uzima nekoliko kriti~kih stajali{ta. Jed-
no od njih prikazano je u osvrtu na neke kon-
strukcije A. B. [imi}a i Antuna Radi}a na koje
iz dana{nje perspektive moramo gledati kao na
srbizme. Postavlja se pitanje je li se situacija u
nekim dijelovima prirodnog jezi~nog sustava
iskristalizirala tek kasnije, budu}i da navedeni
primjeri govore u prilog tezi da je samo ekavi-
ca u ono vrijeme bila stabilno razlikovna.
Nadalje se govori o tome kako se razlike i
sli~nosti izme|u hrvatskog i srpskog jezika ko-
riste na dvije fronte. Najrecentniji primjeri po-
kazuju da vode}i hrvatski politi~ari i gospodar-
stvenici ~esto kao strate{ku prednost Hrvatske
isti~u poznavanje JEZIKA, mentaliteta, povije-
sti i kulture isto~noeuropskih ili balkanskih
zemalja.
Autor je svjestan da su pitanja kojima se ba-
vi predmet dugotrajne i ‘estoke diskusije te is-
ti~e potrebu da se metode istra‘ivanja fenome-
na (ne)razumljivosti hrvatskog i srpskog kon-
kretiziraju. Da je diskusija odavno nadi{la gra-
nice struke, pokazuju konkretni primjeri s jed-
nog od internetskih foruma.
Prvo titlovanje jednog srpskog filma (»Ra-
ne«, 1999. godine) prikazuje se u prvom redu
kao jezi~no–identitetni ~in. Autor navodi niz
sli~nih primjera iz {panjolskog, talijanskog i
engleskog govornog podru~ja te tako relativizi-
ra epitet »ispolitiziranosti« koju su primjer
»Rana« i sli~ni ~inovi dobili u Hrvatskoj.
Koliko je jezi~na situacija u Hrvatskoj zaista
kompleksna i koliko se nacionalni identitet i
jezi~na praksa pro‘imaju, autor prikazuje na
nekoliko detalja aktualne sociolingvisti~ke sli-
ke Hrvatske. Ni{ta manje kompleksno nije ni
pitanje bosanskog jezika, te problem imenova-
nja naroda i jezika u BiH.
Nalaze}i u suvremenoj povijesti smjernice za
razumijevanje sada{njeg stanja, autor govori o
jezi~noj uporabi za vrijeme Jugoslavije, s osvr-
tom na onda{nju smjelu Jonkeovu primjedbu
da se narodu name}e ijekavska varijanta beo-
gradskog govora. Zanimljiv je i prikaz jezika
kojim se slu‘io Tito, kao jugoslavenskog jezika
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nad jezicima. Autor tako|er pru‘a objektivan
osvrt na me|unarodnu percepciju doma}e jezi-
~ne situacije, kao {to je Greenbergovo poima-
nje jezi~ne situacije u dr‘avama biv{e Jugosla-
vije. Autor prihva}a koncept identitetskih mar-
kera kao model opisa jezi~ne situacije, te uveli-
ke koristi metode kulturalne antropologije i et-
nologije.
U drugom dijelu knjige pru‘a se presjek spo-
ra oko hrvatskog jezika u kontekstu EU, te
presjek zbivanja oko »malih«, i onih malo ve-
}ih jezika u EU. Daje se pregled relevantnih
reakcija europske stru~ne javnosti, konkretnih
primjera {vedskog i nizozemskog, te kasnije i
{vicarske, irske i katalonske jezi~ne situacije.
Autor smatra da je institucionalno jezi~no us-
trojstvo EU netransparentno, te da pokazuje
potencijal i za nove jezi~ne konflikte. Prikazuje
se djelovanje sna‘ne njema~ko–francuske poli-
ti~ke osovine u jezi~nopoliti~kim pitanjima EU.
Ona ~ini respektabilnu protute‘u snazi engle-
ske jezi~ne zajednice, u trenutku kada se mo‘e
predvidjeti kretanje prema diglosiji s engle-
skim kao drugim jezikom elite kojoj on nije
materinji. Autor tematizira i nove kontekste
latinskog i planskih jezika, kao identitetski ne-
utralnih potencijalnih idioma Europe. Postav-
lja se i pitanje mo‘e li institucionalizirana je-
zi~na raznolikost biti i svojevrsna prepreka
blagostanju EU. Me|utim, autor nikako ne os-
taje samo u okvirima aktualne politi~ke prak-
se, ve} propituje i odnos jezika i kulture u no-
vim uvjetima. Na konkretnim se primjerima
pokazuje da je narav odnosa inferiornog i do-
minantnog varijeteta u navedenom kontekstu
tako|er trajna promjenjivost, a ne stati~nost.
U tre}em dijelu, Poku{aj zaklju~ka. ¿Kaj bi,
by the way, moga bit jezik roda moga?, autor
ukratko reflektira o ve} spomenutim koncepti-
ma univerzalnog jezika Europe. Te{ko se oteti
dojmu da bilo koji potencijalni jezik me|una-
rodne komunikacije mo‘e tu funkciju imati
dugotrajno i potpuno. Cijela koncepcija postaje
upitna u trenutku kada bi stanovni{tvo cijelog
kontinenta trebalo govoriti i pisati jednim
standardiziranim varijetetom. U prirodi je jezi-
ka da ~ini razliku, nagla{ava @ani}. No, istodo-
bno postaje jasno da jednostavno ne}e biti do-
voljno svesti problematiku jezi~ne politike na
vrijednosni kriterij. Kako sama zamisao ovog
pregleda zadire i u podru~je Cultural Studies,
nije neobi~no {to se pred kraj navode i nadna-
cionalna dobra poput rock–glazbe, opere, nogo-
meta, te njihovo me|udjelovanje s jezi~nom
praksom i percepcijom jezika nacija iz kojih
potje~u. Tako jezici Dantea, Mozarta ili Cer-
vantesa tako|er postaju logotipi nacije, tradici-









Inoslav Be{ker, hrvatski novinar i talijanski
slavist nastanjen u Rimu u »Filolo{kim dvou-
micama« na jednome mjestu predstavlja izbor
svojih kra}ih rasprava o jeziku i jezi~noj zbilji,
od kojih je ve}ina objavljena u stranim ~asopi-
sima te kolumnama u Jutarnjem listu ili na
internetu (pod nazivom Pitajte Be{kera).
Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi (Ras-
prave i recenzije) zapo~inje nizom pitanja i od-
govora tematski povezanih problematikom ne-
o{tokavskih standarda u kojem autor na jasan
i zanimljiv na~in opisuje kompleksnu mre‘u
sociolingvisti~kih fenomena koji igraju presud-
nu ulogu u procesima standardizacije ne zane-
maruju}i pritom perspektivu izvanjskoga, »ne-
utralnog« promatra~a. Obra}aju}i se podjedna-
ko stru~njacima i laicima, autor svoju argu-
mentaciju temelji na povijesnim izvorima koji
su postali op}im mjestima hrvatske kulture i
pismenosti pa se ~esto uzimaju zdravo za goto-
vo, bez neophodnog povezivanja postoje}ih me-
|uodnosa i me|uovisnosti (kao jedan od klju-
~nih primjera navodi se ~esto zanemarivana
uloga isusovaca u afirmaciji {tokav{tine u Hr-
vata). Takvi podsjetnici djeluju istodobno kao
obja{njenja laicima te podsjetnik stru~njacima,
odnosno poticaj na daljnja istra‘ivanja.
Na pitanja i odgovore nadovezuju se konven-
cionalnije strukturirane rasprave o povijesnim
temeljima {tokav{tine (od Ka{i}a do iliraca),
odnosu standarda i dijalekta, jezi~nomu identi-
tetu, fenomenu bosanskoga jezika te op}enito
jezi~noj problematici koju raspad Jugoslavije
nije stvorio, nego bacio u sredi{te svjetskoga
zanimanja. U strogo lingvisti~kom smislu pose-
bno su zanimljivi ~lanci o dalmatskome jeziku,
~akav{tini op}enito ili u konkretnim primjeri-
ma bra~koga i splitskog leksika i frazeologije,
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te dva toponomasti~ka ~lanka koji zaklju~uju
prvi dio knjige.
Drugi dio (pod naslovom Pabirci i prijepori)
odlikuje jo{ le‘erniji, popularniji pristup, koji je
o~it ve} u samom izboru tema koje obuhva}aju
ve}inu dnevnopoliti~kih ’goru}ih pitanja’ hr-
vatskoga pravopisa kao {to su nedoumice ne-
}u/ne }u, Europa/Evropa, Brioni/Brijuni itd.
Nadalje, rasprave se bave aktualnim fenomeni-
ma jezi~ne stvarnosti koji su odavno pre{li gra-
nice lingvistike i postali predmetom op}ega za-
nimanja, a to su primjerice: poplava anglizama,
utjecaj informati~ke revolucije na jezik, popu-
larna frazeologija, semanti~ka ispraznost pred-
izbornih govora itd.
Bez obzira radi li se o znanstvenim radovi-
ma, odgovorima na pitanja ili kratkim novin-
skim opaskama, Be{kerov stil je u svakom tre-
nutku pitak i razumljiv, {to »Filolo{ke dvoumi-
ce« ~ini jednako privla~nima i laicima i stru~-
njacima. Kazala pojmova, geografskih naziva i
imena omogu}uju brzo i lako snala‘enje, {to je
osobito korisno u slu~aju opetovanog i selektiv-
nog ~itanja. Dok vrckavo argumentira svoje
stavove, pozivaju}i se pritom na povijesne izvo-
re, dosljednost, vlastitu biografiju ili logi~ko za-
klju~ivanje, Be{ker ni u jednom trenutku ne
zauzima dogmatsku poziciju vrhovnoga autori-
teta, ve} naprotiv prepu{ta ~itatelju da izvede
vlastite zaklju~ke i prihvati druk~ije rje{enje,
pogotovo u onim slu~ajevima gdje nikakvoga
odgovora nema. Iako ni sam nije imun na (sit-
ne) gre{ke, bilo tiskarske, pravopisne ili termi-
nolo{ke, Be{ker svojim publicisti~kim radom
uspje{no poti~e zanimanje za jezik te kriti~ki
pristup jezi~noj zbilji, {to mu je prema vlasti-
tim rije~ima i glavni cilj.
Franjo Jane{
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